





の = 2013年度 南京大学京都大学社会学人类学研究生论坛
报告书 = The Proceeding of Kyoto University-Nanjing
















































































































柴向南 2013年 10月25日 中国南京にて
（翻訳：中山大将、亙観）
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